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A MATEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR POLICIAL1 
 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA MATEMÁTICA 
 
       O desenvolvimento das sociedades tem sido também materializado por um 
progresso acentuado no plano científico e nos diversos domínios de aplicação dos seus 
resultados. 
 
       Como natural pretensão, tem-se procurado sempre passar da análise especulativa e 
qualitativa dos fenómenos que se vão deparando e estudando para uma outra, já de 
natureza quantitativa. 
 
       Esta passagem, como é evidente, materializa-se através da utilização de modelos 
matemáticos, que são fórmulas, ou conjuntos de fórmulas, susceptíveis de traduzir os 
fenómenos em estudo. 
 
       Casos há em que os modelos matemáticos usados traduzem, de um modo rigoroso, 
os fenómenos em estudo, como acontece, por exemplo, com as Leis de Keppler sobre o 
movimento dos planetas em torno do Sol. É o que se dá com os fenómenos 
determinísticos. 
 
       Noutros casos, este desiderato não é possível, pelo que os modelos matemáticos 
adoptados são apenas aproximações explicativas dos fenómenos em estudo. É o que 
ocorre com os fenómenos aleatórios, por exemplo. 
 
       Um caso típico destes fenómenos é o dos estudos de opinião, onde o resultado final 
se obtém por inferência a partir de amostragem convenientemente realizada. 
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       Mas existem ainda fenómenos, como os ocorrentes no domínio da Geofísica, que, 
não sendo deterministicamente estudáveis, também não são aleatórios. Em tais 
situações, como se dá, por exemplo, com a Hidráulica Fluvial, os modelos matemáticos 
que se utilizam constituem o que se designa por fórmulas empíricas, que não 
obedecem, na generalidade dos casos, às regras de coerência que têm de estar presentes 
nos sistemas de unidades mecânicas. 
 
Instrumento de Trabalho 
 
       De um modo que já hoje se não contesta, a Matemática constitui um importante 
instrumento de trabalho, penetrando, progressivamente, novos campos do 
conhecimento. 
 
       O amplo domínio das ciências sociais tem sido uma área onde os modelos 
matemáticos mais têm penetrado, com ênfase muito particular para os de natureza 
aleatória ou respectivas extensões. 
 
       Mas também os modelos empíricos podem ter aqui um importante papel, dado não 
ser unívoca a escolha das variáveis de entrada em qualquer um destes modelos 
matemáticos. 
 
       Em muitos casos, os parâmetros dos modelos usados não assumem um valor 
constante, permanente, antes variando ao longo do tempo, pelo que se torna 
imprescindível adoptar modelos dinâmicos, de que os processos estocásticos são um 
importante instrumento de trabalho no domínio do aleatório. 
 
Uma Estrutura Formativa 
 
       Se é hoje uma realidade que os modelos matemáticos constituem um importante 
instrumento de trabalho, nomeadamente no domínio das ciências sociais, não pode pôr-
se de lado o importante papel formativo que a Matemática, com os seus diversos 
domínios e a variedade das suas aplicações, hoje possui na formação da capacidade de 
conjecturar nas situações concretas que se vão deparando na vida corrente. 
 
       O estudo de áreas diversas da Matemática, mesmo a nível superior, com a 
progressiva dominância de temas mais complexos e com a sua aplicação a problemas 
reais e sucessivamente mais abrangentes, também se constitui numa importante 
estrutura de formação e desenvolvimento do pensamento e da sua capacidade para 
formular soluções para problemas complexos. 
       A Matemática é, deste modo, um importante instrumento de trabalho, mas também 
factor de desenvolvimento das capacidades de raciocínio e de conjectura. 
 
CONDICIONAMENTOS ESTRUTURAIS 
 
       Ao nível do ensino superior policial, são muitos os domínios da Matemática 
estudada no ensino secundário que se mostram desnecessários para que se atinjam os 
objectivos estratégicos que a Matemática apresenta ao ser incluída no plano de estudos 
dos graus académicos que podem ser obtidos naquela área. 
 
       Estes objectivos, ao nível do curso de licenciatura, cingem-se ao estudo da Teoria 
da Probabilidade e da Estatística, Descritiva e Indutiva, bem como de técnicas 
específicas do âmbito da Investigação Operacional. 
 
       Em contrapartida, no domínio da pós-graduação - mestrados ou outros graus -, há 
que considerar o estudo da Análise de Regressão Múltipla, Teoria da Decisão, Teoria 
dos Jogos, Simulação e Processos Estocásticos. 
 
Condições de Montante 
 
       As condições de acesso ao curso de licenciatura em Ciências Policiais, para lá de 
diversos outros requisitos, não deverão requerar a obrigatoriedade de aprovação na 
disciplina de Matemática do 12º Ano do ensino secundário. 
 
       Esta realidade determina a necessidade de garantir que o curso de licenciatura 
forneça, numa primeira disciplina, os fundamentos essenciais da Matemática, bem como 
um conjunto de temas que terão de ser usados nas restantes disciplinas de Matemática. 
 
       Neste sentido, a primeira disciplina de Matemática deverá incluir, no mínimo, 
temas como Teoria dos Números Reais, Sucessões de Termos Reais, Lógica, Teoria dos 
Conjuntos, Funções Algébricas, Funções Exponencial e Logarítmica, Equações e 
Inequações Simples, Noções de Trigonometria e Noções de Geometria Analítica Plana. 
 
       Ficam deste modo garantidas as condições para se poder enfrentar os temas que 
serão estudados, ao nível do curso de licenciatura, nas duas disciplinas restantes: 
Métodos Estatísticos e Investigação Operacional. 
 Linhas Gerais de um Plano de Estudos 
 
       O plano de estudos do curso de licenciatura em Ciências Policiais, ao nível da 
Matemática, deverá, pois, ser constituído por três disciplinas semestrais: 
 
Noções Fundamentais de Matemática 
 
                                       Métodos Estatísticos 
 
                                       Investigação Operacional. 
 
       A primeira disciplina, Noções Fundamentais de Matemática, como se referiu 
anteriormente, deverá contemplar: 
 
Teoria dos Números Reais 
 
                                                 Sucessões de Termos Reais 
 
                                                 Lógica 
 
                                                 Teoria dos Conjuntos 
 
                                                 Funções Algébricas 
 
                                                 Funções Exponencial e Logarítmica 
 
                                                 Equações e Inequações Simples 
 
                                                 Noções de Trigonometria 
 
                                                 Noções de Geometria Analítica Plana. 
 
       A segunda disciplina, Métodos Estatísticos, a surgir no segundo semestre do 
primeiro ano do curso de licenciatura, deverá englobar: 
 
Teoria da Probabilidade 
 
                                                Estatística Descritiva 
 
                                                Estimação Por Intervalos de Confiança 
 
                                                Testes de Hipóteses Paramétricos 
 
                                                Testes de Hipóteses Não Paramétricos 
 
                                                Análise de Regressão Linear Simples. 
 
       O cálculo de probabilidades com variáveis aleatórias contínuas, quando se refira a 
intervalos que não sejam conjuntos singulares, deve fazer-se através da consulta das 
tabelas da correspondente função de distribuição, quando esta não puder exprimir-se por 
meio de funções elementares, ou da expressão da mesma, dada sem necessidade de ser 
encontrada, no caso contrário. 
 
       Finalmente, a disciplina de Investigação Operacional, onde deverão estudar-se os 
temas: 
 
Gestão de Projectos 
 
                                                      Gestão de Stocks 
 
                                                      Filas de Espera 
 
                                                      Programação Linear. 
 
       Todas estas disciplinas e matérias deverão ser estudadas de um modo 
essencialmente operacional, embora com a indicação clara das condições de validade da 
respectiva aplicação. 
 
       São os seguintes os objectivos destas três disciplinas do plano de estudos do curso 
de licenciatura em Ciências Policiais: 
 
Manuseio de conceitos matemáticos fundamentais 
 
                            Cálculo de probabilidades em modelos referentes 
 
                             Tratamento de dados obtidos por amostragem 
 
                             Capacidade para inferir da amostra para a população 
 
                             Manuseio de modelos organizacionais típicos. 
 
       São estas as linhas gerais da estrutura das disciplinas de Matemática do plano de 
estudos de um curso de licenciatura em Ciências Policiais. 
 
       A tudo isto, claro está, há que adicionar a capacidade de manusear estes temas ao 
nível computacional, para o que existem programas muito amplos e potentes. 
 
ESTRUTURA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
       São duas as diferenças essenciais entre as disciplinas de Matemática estudadas aos 
níveis dos cursos de licenciatura e de pós-graduação: 
 
Dificuldade dos temas estudados 
 
                                           Carácter dinâmico das disciplinas de pós-graduação. 
 
       Esta última referência tem uma incidência particular na Teoria dos Processos 
Estocásticos, mas também no domínio da Simulação. 
 
       Assim, os temas matemáticos que devem enformar a estrutura de um curso de pós-
graduação, que seja prolongamento de um outro de licenciatura em Ciências Policiais, 
deverão ser: 
 
Análise de Regressão Linear Múltipla 
 
                                       Teoria da Decisão 
 
                                       Teoria dos Jogos 
 
                                       Simulação 
 
                                       Processos Estocásticos. 
 
       Também nestes domínios existem hoje programas computacionais adequados e 
potentes, que podem servir de instrumento de trabalho para as aplicações práticas dos 
temas estudados. 
 
NOTA FINAL 
 
       A estrutura das disciplinas de Matemática apresentadas atrás permitirá um conjunto 
vasto de objectivos essenciais dos nossos dias e em face da realidade social dos 
mesmos. 
 
       Por um lado, conferirá aos detentores dos graus académicos referidos um conjunto 
de referências culturais de extrema utilidade e que podem sempre ser ampliadas. 
 
       Por outro lado, deixará nos profissionais assim formados um conjunto dominado de 
técnicas úteis, susceptíveis de utilização na resolução de problemas concretos da vida 
corrente. 
 
       Finalmente, propiciará uma compreensão da natureza de muitos fenómenos dos 
nossos dias. Fenómenos que podem encontrar analogias de aplicação em diversos outros 
cenários. 
 
       Uma estrutura como a descrita aqui conferirá aos graduados nesta área um 
conhecimento claramente compatível com as exigências do tempo actual, mas também 
um equilíbrio de conhecimentos com os oriundos de outras áreas onde a Matemática 
seja um instrumento auxiliar de trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
